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★ ９月の開館時間 
1 日（火）～ 9日（水）９：１０～１４：３０ 
   1 0 日（木）～19 日（土）９：１０～１６：３０ 







・アナコンダ         ・トレインスポッティング 
・うなぎ             ・ナッティ･プロフェッサ  ー
・ エアフォース･ワン     ―クランプ教授の場合－ 
・エマ               ・眠る男 
・恋におぼれて       ・バットマン＆ロビン 
・コン･エア  ー       ・フィフス･エレメント  
・ザ･ターゲット      ・マイケル 
・スピード２         ・もののけ姫 
・聖者の眠る街       ・誘拐 
・ セブン･イヤーズ･イン･チベット  ・ロスト･ワールド 
・タクシー           ・ワイルド･ガン 




            10月 3日（土）までです。 
 
★ 見てください。 
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            配架別蔵書構成表 
 












          
資料種別蔵書構成
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
資料種別
冊数
和書
洋書
禁帯和
禁帯洋
雑誌和
雑誌洋
主な配架別蔵書構成
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
配架場所
冊数
 開架図書
 閉架図書
 自然系雑誌
 社会系雑誌
 白書・統計
 数学雑誌
 数学
 開架辞書
 史誌
 M4継続図書
 ｹﾞﾙｼｪﾝｸﾛﾝ
 閉架辞書
